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Dolgotrajna finančna kriza v Evropi je nastala sočasno s finančno krizo v Združenih 
državah Amerike in v nekaterih drugih državah sveta. V akutno fazo je prešla po letu 
2008. Kriza je najbolj prizadela območja, kjer se uporablja denarna valuta Euro, in je 
povzročila gospodarski zastoj svetovnih razsežnosti, zmanjševala je proizvodnjo dobrin, 
kot posledica tega pa je upadala tudi zaposlenost ljudi, hkrati pa je prerasla v globoko 
družbeno-politično krizo. Trenutno krizo, z začetkom v letu 2008, po globini in obsegu 
lahko primerjamo le z veliko gospodarsko krizo v začetkih 30. let prejšnjega stoletja, ko je 
nastopil na oblasti nacizem v Nemčiji. 
V diplomskem delu se bom ukvarjal s poslovno sanacijo športnega društva, kakšni so 
vzroki za nastanek finančne krize, kakšne so njene posledice in kako se je Klub malega 
nogometa Puntar Kneža s krizo spopadel in se je rešil. V empiričnem delu diplomske 
naloge bom s pomočjo finančnih poročil in s pričevanji oseb, ki so se bojevale s krizo v 
KMN Puntar, poskušal potrditi ali ovreči hipoteze. 
 




RESTORATION OF A FINANCIAL SITUATION OF SELECTED SPORT CLUB 
Long-lasting financial crisis in Europe came to life at the same time as the financial crisis 
in the United States of America and in some other countries in the world. It passed over 
to acute phase after 2008. The crisis caused the most problems in euro areas and it 
brought about economic standstill all around the world, it reduced the production of 
goods and consequently, the number of employees started to decrease. At the same time 
it turned into a deep economic and political crisis. The crisis as it stands right now and 
which began in 2008 can be compared only to major economic crisis in the beginning of 
1930s as far as depth and size is concerned. This was the time of the rise of Nazism in 
Germany.  
My diploma thesis will address the restoration of a financial situation of a sport club, what 
are the main reasons for the beginning of financial crisis, what are its consequences and 
how  the club seven-a-side Puntar Kneža (Futsal club Puntar Kneža) confronted it and 
how they got rid of it. In the empirical part of my research I will try to confirm or disprove 
hypotheses with the help of financial statements and people who tackled crisis in KMN 
Puntar. 
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Dolgotrajna finančna kriza v Evropi je nastala sočasno s finančno krizo v Združenih 
državah Amerike in v nekaterih drugih državah sveta. V akutno fazo je prešla po letu 
2008. Kriza je najbolj prizadela območja, kjer se uporablja denarna valuta Euro in je 
povzročila gospodarski zastoj svetovnih razsežnosti, zmanjševala je proizvodnjo dobrin, 
kot posledica tega pa je upadala tudi zaposlenost ljudi, hkrati pa je prerasla v globoko 
družbeno-politično krizo. Trenutno krizo, z začetkom v letu 2008, po globini in obsegu 
lahko primerjamo le z veliko gospodarsko krizo v začetkih 30. let prejšnjega stoletja, ko je 
nastopil na oblasti nacizem v Nemčiji. 
Finančna kriza, ki se je začela v letu 2007 in se postopoma stopnjevala, je prizadela 
celoten svet. Nekatere države so jo s hitrimi in zdravimi ukrepi ustavile še preden se je 
dodobra razvila, medtem ko so nekatere hudo zabredle v krizo in se še dandanes, tudi s 
pomočjo Evropske Unije, poskušajo izvleči iz nje. Kriza je po večini prizadela banke in 
industrijo. Veliko ljudi je tako ostalo brezposelnih in posledično tudi brez prihodkov. 
Zapirale so se tovarne in manjši obrati, saj niso imeli več naročil ali pa so preprosto 
ugasnili ali šli v stečaj, predvsem zaradi svojih finančnih težav. Na ekonomsko krizo niso 
ostala imuna niti športna društva. Športna društva v Sloveniji združujejo osebe, željne 
športa na amaterski ravni. Klub malega nogometa Puntar bazira na domačih igralcih, 
vzgojenih v mladinskem pogonu, z dodanimi dobrimi posamezniki iz drugih krajev 
Slovenije. Klub malega nogometa je imel iz leta v leto manj sredstev za lastno financiranje 
in obstoj. Vrhunec krize se je zgodil leta 2011, ko je klub deloval z najmanjšim 
proračunom v zadnjih letih. Posledica je bila tudi slabša prvenstvena uvrstitev ter odhod 
nekaterih nosilcev kluba.  
Športna društva v Sloveniji se financirajo predvsem s strani sponzorstva in donacij osebe 
oziroma podjetij, ki imajo posluh za take zadeve. Tako je tudi s Klubom Puntar. Klub se 
financira s pomočjo sponzorskih pogodb. Nekatera podjetja so klubu ostala zvesta tudi v 
krizi, druga pa so klub zapustila, ker niso imeli več sredstev, namenjenih za sponzorske 
donacije. Posledica zmanjšanja proračuna športnih društev je tudi ta, da so nekatera 
društva prenehala z obstojem. Na srečo se je Klubu malega nogometa Puntar uspelo 
izvleči iz najhujše krize in klub stabilizirati do te mere, da še vedno obstaja in zmanjšuje 
obveznosti do igralcev in drugih iz leta v leto, poslovna sanacija pa še zdaleč ni končana. 
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2 TEORETSKO – METODOLOŠKI OKVIR 
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
V času aktivnega igranja malega nogometa v Klubu malega nogometa Puntar sem lahko iz 
leta v leto ugotavljal in videl ter občutil na lastni koži, kako se je zmanjševala finančna 
pogača. Zato bom v svoji diplomski nalogi raziskal, zakaj je do tega prišlo tudi v športnem 
društvu ter s pomočjo finančnih poročil in pogovorov z osebami, ki so v času krize delovali 
v športnem društvu, poskušal ugotoviti in dokazati, ali se je in kako se je klubu  uspelo 
izvleči iz finančne krize. 
2.2 HIPOTEZE 
Za potrebe pisanja svojega diplomskega dela sem pred poglobljenim raziskovanjem težav 
reševanja krize postavil naslednje tri hipoteze, katere bom na koncu dela tudi potrdil ali 
pa ovrgel: 
 Hipoteza 1: Kriza na območju Republike Slovenije je negativno vplivala na 
delovanje Kluba malega nogometa Puntar. 
Iz finančnih poročil, ki sem jih prejel iz strani predsednika KMN Puntar, bom poizkušal 
ugotoviti, ali in kako se finančna kriza pozna na delovanju kluba ter ali se klub rešuje iz 
nje. 
 Hipoteza 2: Zaradi dolžniško finančne krize imajo slovenski klubi težave pri 
pridobivanju sponzorskega in donatorskega denarja. 
Vsi slovenski klubi imajo velike probleme pri pridobivanju denarnih sredstev. Nekateri so 
lahko bolj uspešni od drugih pri pridobivanju sredstev iz strani sponzorjev oziroma 
panožnih zvez. Klub malega nogometa Puntar ni nobena izjema pri pridobivanju sredstev 
za delovanje, zato bom v svojem diplomskem delu po pogovoru s predsednikom kluba ter 
pregledu podatkov poizkušal ugotoviti, ali se finančna kriza pozna pri pridobivanju 
sredstev iz računa sponzorjev in donatorjev.  
 Hipoteza 3: Dolg do različnih podjetij in oseb je z nastankom krize naraščal v 
primerjavi z drugimi najuspešnejšimi slovenskimi malonogometnimi klubi. 
S pomočjo izkaza poslovnega izida najuspešnejših še delujočih malonogometnih klubov, 
kot so: Futsal klub Litija, Klub malega nogometa Dobovec, Klub malega nogometa Oplast 
Kobarid in Klub malega nogometa Bronx Škofije, bom poizkušal dokazati oziroma zavreči 




Cilj diplomskega dela je teoretično predstaviti pojem finančne krize in poslovne sanacije, 
vzroke za finančno krizo in njene posledice ter odpravo le-teh. Namen diplomskega dela 
pa je v empiričnem delu, s pomočjo finančnih poročil in pogovora z dotičnimi osebami, ki 
delujejo ali pa so delovali v času krize v klubu, poiskati vzroke ter rešitve za zmanjšanje 
oziroma odpravljanje finančne krize v Klubu malega nogometa Puntar. 
2.4 METODOLOGIJA DELA 
Diplomsko delo bom izdelal s pomočjo domače in tuje literature, ki jo bom našel v 
različnih knjižnicah, internetnih virih in ostalih virih. Za izdelavo empiričnega dela 
diplomske naloge se bom poslužil finančnih poročil, ki jih bom prejel s strani Kluba malega 
nogometa Puntar in po pogovorih z njegovim predsednikom, g. Alešem Kavčičem, ki je 
klub popeljal iz krize in bo najbolj verodostojen sogovornik. 
Pri pisanju teoretičnega dela diplomske naloge sem si pomagal s pomočjo opisne metode. 
S to metodo sem napisal celotno zgodovino in delovanje Kluba malega nogometa Puntar, 
napisal vse o začetkih svetovne krize, njenih posledicah in ukrepih za izhod iz nje in o 
financiranju športnih društev. V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabil metodo 
analize in interpretacije primarnih virov. S to metodo sem preučil finančna poročila Kluba 
malega nogometa Puntar ter za potrebe tretje hipoteze tudi izkaze poslovnega izida financ 





3.1 KAJ SPLOH BESEDA KRIZA POMENI 
Beseda kriza izhaja iz grške besede krinein in pomeni odločiti kaj oziroma soditi (Tavzes, 
2002, str. 627).  
Kriza v splošnem pomenu pomeni neugodno, težko rešljivo stanje. V gospodarstvu pa 
pomeni trajno zniževanje gospodarske rasti. Krizo običajno spremlja visoka stopnja 
brezposelnosti, nenadno zmanjšanje industrijske proizvodnje, številni stečaji podjeti, 
pretresi na kreditnih trgih in nenazadnje tudi inflacija. Kriza lahko prizadene le določeno 
gospodarsko področje (agrarna kriza), lahko celotno narodno gospodarstvo in kot 
posledica mednarodnih trgovinskih povezav tudi svetovno gospodarstvo. Drastična oblika 
krize pa je nastanek depresije (Veliki splošni leksikon v osmih knjigah, 1998). 
Collins v svoji knjigi krizo opredeljuje kot situacijo, ko je zaupanje v nekaj ali nekoga tako 
močno prizadeto, da obstaja resen dvom v obstanek zaupanja. Krizo opredeljuje tudi kot 
občutek ekstremno močnega trpljenja pri bolnikih in zasvojencih. Kriza (Dubrovski, 2004, 
str. 13) je izraz, ki je pogosto veliko krat uporabljen kot oznaka za težavne, nevarne in za 
prihodnost odločilne položaje, saj se veliko krat nanaša na izredno veliko področje 
naravnih, duševnih, ekonomskih in družbenih procesov. V vsakodnevni rabi ima beseda 
kriza negativen predznak, saj jo v večini primerov uporabljamo, ko nekaj povezujemo z 
neprijetnostmi in najrazličnejšimi težavami.  
3.2 NASTANEK IN SPOPAD S KRIZO  
Globalizacija je veliko pripomogla k nastanku, širjenju ter poglabljanju finančne in 
gospodarske krize, ki smo ji priča zadnja leta. Od leta 2001 do 2008 so države po svetu 
beležile izjemno hitro gospodarsko rast in v tem obdobju se je večina podjetij na veliko 
zadolževala z najemanjem kreditov, s katerimi so financirala svoje poslovanje. Na dolgi 
rok to seveda ni moglo zdržati in splet okoliščin je poleti 2007 povzročil, da je prišlo do 
zloma hipotekarnega trga v ZDA (ko dovolj veliko število podjetij in posameznikov zaradi 
nenehnega višanja obrestnih mer, ni zmoglo več odplačevati hipotekarnih kreditov) in s 
tem do prvega vala krize, ki je bila v tisti fazi predvsem finančna kriza. V tem času Evropa 
zaradi krize, z izjemo angleškega finančnega sistema, ni bila pomembneje prizadeta  
(Vlada, februar 2015). 
Dogodek, ki velja za zlom svetovnega finančnega trga, je stečaj ameriške banke Lehman 
Brothers, do katerega je prišlo 14. septembra 2008. Bankrot ene izmed največjih 
investicijskih bank je bil znak za zaostritev pogojev posojanja denarja na finančnem trgu. 
Banke sedaj niso bile več pripravljene posojati denarja drugim bankam, niti po višjih 
obrestnih merah, saj jih je skrbelo, da ga ne bodo dobile več nazaj (Štiblar, 2008, str. 90). 
Kriza se je prek ZDA kot virus razširila ne samo v Evropo, ampak tudi v druge dele sveta. 
Kriza se je razširila iz finančnih trgov nazaj v realno gospodarstvo, kjer se je tudi primarno 
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začela z razvrščanjem hipotekarnih posojil (Štiblar, 2008, str. 86). Na trgu nepremičnin pa 
je bila kriza najmočnejša v Veliki Britaniji, Španiji in na Irskem. Kriza se je nato najprej 
preselila v Grčijo, zatem pa še v vse preostale članice Evropske unije. Ker posledično 
denarni in posojilni trg ne deluje, so denarni tokovi med bankami skoraj zamrli, saj želi 
vsaka banka zase prihraniti čim več gotovine zaradi strahu pred prihodnostjo (Štiblar, 
2008, str. 100). V strahu pred zlomom celotnega bančnega sistema se je za pomoč 
bankam pri obvladovanju krize vključila Evropska centralna banka. 
ECB je v času krize skrbela za stabilnost financ na območju evra. Prvi protikrizni ukrep, ki 
ga je ECB sprejela, je bilo znižanje obrestne mere v časovnem obdobju med oktobrom 
2008 in majem 2009, in sicer s 4,25 % na 1 odstotno točko. To je pomenilo rekordno 
znižanje obrestne mere v območju evra. Julija 2012 je Svet ECB prvič v trinajstletni 
zgodovini skupne valute znižal obrestno mero pod 1 %, znašala je 0,75 odstotne točke. 
Trenutni rekord najnižje obrestne mere v vsej zgodovini znaša 0,05 % (Banka Slovenije, 
marec 2015). ECB poskuša ublažiti udarce krize za svoje komitente s tem, da niža 
obrestne mere in jim tako poskuša olajšati pogoje dostopanja do likvidnosti. 
Slika 1: Obrestne mere ECB v obdobju od 9. 7. 2008 do 10. 9. 2014 
 
Vir: Banka Slovenije (2015) 
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3.3 POSLEDICE KRIZE V SLOVENIJI 
Le nekaj mesecev po izbruhu svetovne finančne krize v Združenih državah Amerike je bilo 
moč čutiti posledice in negativne vplive svetovne finančne krize tudi pri nas in na območju 
celotne Evrope. Slovensko gospodarstvo je bilo že pred krizo zelo močno odvisno od 
gospodarskega izvoza na mednarodne trge. Slovenija ima zelo majhen domači trg, tako so 
si podjetja tkala vezi v gospodarstvu z izvažanjem svojih izdelkov in surovin v države, ki 
so to potrebovale. Države, ki so uvažale slovenske proizvode, so kaj kmalu po nastanku 
recesije zmanjšale ali celo prekinile vsa naročila pol proizvodov ali proizvodov in s tem 
povzročila nastanek krize tudi v slovenskih podjetjih. Najbolj na udaru je tako bila 
avtomobilska proizvodnja, kjer so slovenska podjetja proizvajala komponente za velike 
avtomobilske koncerne, kot so Audi, Mercedes, Volkswagen, Škoda, Renault, Volvo pa tudi 
za podjetja, kot so Bosch in Black&Decker. Zaradi zmanjšanja naročil so morala podjetja 
zmanjšati svojo proizvodnjo nekatera podjetja pa so bila celo prisiljena odpuščati svoje 
delavce. Poleg avtomobilske industrije sta bili močno na udaru tudi kovinska industrija ter 
gradbeništvo, kjer je največje težave povzročilo padanje cen nepremičnin.  
V Sloveniji smo v času od nastanka krize pa vse do danes sprejeli vrsto kriznih ukrepov, s 
katerimi smo bolj ali manj (ne)uspešno poskušali omiliti posledice in vplive krize pri nas. 
Država je sprejela kar nekaj ukrepov, s katerimi je želela povečati konkurenčnost države 
in ob enem zmanjšati primanjkljaj v proračunu. Ti ukrepi so bili sprejeti kot pomoč 
prebivalcem, finančnemu sektorju ter seveda gospodarstvu. Država je sprejela tudi 
varčevalne ukrepe za stabilizacijo javnih financ ter ukrepe za povečanje pritoka sredstev v 
proračun.  
 
Privatizacija, liberalizacija in uveljavljanje konkurenčne prepovedi v Evropi in svetu niso 
več »in«, saj so bistveno prispevale k sedanji finančni krizi. To je tudi vzrok, da  vodilne 
ekonomske velesile popravljajo njihove posledice. Zdaj je čas krepitve države in 
koncentracije trga in ne obratno. Z zamudništvom lahko ostanemo za razvitimi 
kapitalističnimi državami: te bodo nacionalizirale in uveljavljale protekcijo, mi pa jih bomo 
prehiteli s privatiziranjem in liberalizacijo (Štiblar, 2008, str. 45). Prav zato je nesmiselno v 
času finančne krize na borzi privatizirati podjetja v državni lasti. Slovenija je leta  2013 na 
tak način prodala Telekom in še devet drugih podjetij v državni lasti, a s tem iztržila 
občutno premalo denarja.  
3.4 UKREPI IN REŠITVE ZA IZHOD IZ KRIZE 
Novembra 2012 je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila sveženj ukrepov za izhod iz 
finančne krize. Predlogi so zapisani v 46-ih točkah v zbirki Agenda 46+. V tej zbirki tudi 
vabijo vse slovenske gospodarstvenike, da s svojimi predlogi dopolnijo zbirko. Ti ukrepi v 




 NOV RAZVOJNI ZAGON 
Z ustanovitvijo delovnega telesa se bo združilo strokovnjake, ki bodo znali oceniti 
prioritetne projekte novega razvojnega zagona in s tem definirati ključne dejavnosti in 
ovire za njihov zagon (Zorc, marec 2013). 
 ODLOČNA PODPORA IZVOZU 
Potrebno je okrepiti poslovne vezi s tujino in njihovimi predstavništvi v tujini ter 
vzpostaviti nova partnerstva, saj bodo s tem prispevala k lažjemu poslovanju tujcev s 
Slovenijo. Potrebno je usposobiti slovenska podjetja ter jih seznaniti s sodobnimi pogledi 
in pristopi ter jih karseda učinkovito vključiti na mednarodne trge. Zagotoviti pa je 
potrebno zadostno količino finančnih virov za tržne analize in nove tržne priložnosti v tujini 
preko Slovenske izvozne in razvojne banke (Zorc, marec 2013). 
 BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE 
Le z zagotavljanjem stabilnega poslovnega okolja bomo slovenskemu gospodarstvu uspeli 
povrniti konkurenčnost.  
Gospodarstveniki so izdali naslednje predloge: 
‒ Pametna zakonodaja  –  tu bi bile podane strokovne ocene učinkov zakonodaje na 
poslovno okolje ter njihovo skladanje z direktivami s strani EU-ja (Zorc, marec 
2015).  
‒ Dvig odzivnosti – tu bi spodbudili upravne organe, da bi hitreje reševali upravne 
postopke. K hitrejšemu reševanju bi pripomogli s postopki sankcioniranja ali pa 
nagrajevanja. Tako bi sankcionirali zaposlene, ko ne bi rešili vloge do roka oziroma 
bi se zavili v molk in nagrajevali bi tiste zaposlene, ki bi vloge rešili pred rokom in 
na rešene vloge ne bi bilo pritožb s strani strank. Prav tako bi uvedli sistem za 
ugotavljanje konkretne odgovornosti oseb (Zorc, marec 2015). 
‒ Nižji stroški poslovanja – gospodarstveniki želijo znižanje stroškov dela za 10 
odstotnih točk. Zahtevajo oziroma želijo tudi nižja nadomestila za bolniško 
odsotnost v breme delodajalca, krajše odpovedne roke in posledično nižje 
odpravnine, odmor med delovnim časom se ne bi štel in ne bi bil plačan, itd. (Zorc, 
marec 2015).  
‒ Pokojninska reforma – želijo si sprejetje pokojninske reforme, ki bi zagotovila 
finančno stabilnost pokojninske blagajne in bo višina prejete pokojnine odvisna od 
vplačanih prispevkov (Zorc, marec 2015). 
Gospodarstveniki si želijo tudi nadgradnjo zdravstvenega sistema, kjer bi se zmanjšale 
pravice, in tudi izločile pravice za vse, ki v ta sistem ne spadajo. Želijo pa si tudi boljše 




 PRAVNO DRŽAVO 
Če pravosodje deluje hitro in učinkovito, lahko predstavlja veliko prednost pri razvoju 
inovativnega okolja, v nasprotnem primeru pa lahko veliko in včasih tudi nepremostljivo 
oviro. Gospodarstvo potrebuje tak pravosodni sistem, ki bo deloval hitro in seveda 
pravično. Za Slovenijo bi potrebovali oziroma je nujno skrajšanje sodnih postopkov, 
izboljšanje plačilne discipline podjetij ter tak pravosodni sistem, ki bo uspel zagotoviti 
hitre, učinkovite in obenem transparentne stečajne postopke in bo uspel dvigniti oziroma 
povrniti zaupanje. 
3.5 IZ KRIZE TUDI Z INOVATIVNOSTJO 
Živimo v času, ko človeško znanje in kapital predstavljata največji pomen in vir 
konkurenčne prednosti. Podjetja tako vedno več poudarka pri zaposlovanju namenjajo 
človeškim veščinam, sposobnostim in nenazadnje inovativnosti, saj s temi veščinami zelo 
pripomorejo k uspešnosti in konkurenčnosti podjetja. Prav zato bodo morala slovenska 
podjetja nameniti več sredstev pri inovacijah, saj so države z večjo inovativnostjo boljše 
prešle krizo oziroma jih je kriza manj prizadela. Vendar se tukaj pojavi dvorezni meč, saj 
velika večina podjetij ne želi med krizo namenjati sredstev inovacijam. Zdi se kot, da 
podjetja inovacije podcenjujejo in so jih posledično med krizo dale na stranski tir. 
Posledice tega dejanja bodo vidne šele po koncu krize, ko bo viden tudi zaostanek za 
podjetji, ki so kljub krizi namenile nekaj sredstev za inovacije. Če to na kratko povzamem, 
v času krize so naložbe v inovacije zelo velikega pomena. 
Inovacije so pomembne za vso gospodarstvo. Prav zato Evropska unija spodbuja svoje 
člane k inovativnosti preko Evropske komisije. Komisija pripravlja razpise in ukrepe, saj z 
njimi želi vplivati in podpirati pri inovativnostih podjetij in z njimi daje spodbude za 
tehnološki razvoj. Največjo podporno mrežo v Evropi s strani Evropske komisije 
predstavlja EEN – Enterprise Europe Network. V mrežo EEN se povezuje različne 
organizacije, obrtno - podjetniške zbornice, gospodarske zbornice, razvojne agencije itd. 
EEN podjetjem pomaga na številne načine, tudi s finančno pomočjo, namenjeno 
njihovemu tehnološkemu razvoju.  
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO – World Intellectual Property 
Organization) opravlja vsakoletne meritve inovacijskega indeksa. Slovenija je glede na 
svetovni inovacijski indeks na 28. mestu med 143–imi državami sveta. Na prvem mestu je 
Švica, na drugem mestu je Velika Britanija in na tretjem Švedska. Spodnja slika prikazuje 




Vir: The Global Innovation Index 2014 (2015) 
Kot lahko vidimo, razberemo iz slike, sta največji preskok na lestvici najbolj inovativnih 
držav uspeli narediti Združene države Amerike in Velika Britanija, in sicer za štiri oziroma 
osem mest. Največji padec pa je zabeležila Kitajska, in sicer za 6 mest. Švicarji pa so, kot 
je iz slike razvidno, najbolj inovativen narod. Kot sem že prej pojasnil, države, ki so 
vlagale v inovacije, jih kriza ni tako močno prizadela in prav to lahko v tem primeru z 
gotovostjo potrdimo.  
V Sloveniji se je leta 20111 za namen raziskovalno razvojne dejavnosti v vseh sektorjih 
porabilo 894,2 milijona EUR bruto domačih izdatkov oziroma 2,47 odstotne točke 
slovenskega bruto domačega proizvoda (SURS, marec 2015). 
Prebojne oziroma rušilne inovacije so tiste, ki jih podjetje postavi na trg in z njimi ustvari 
preboj, trži nov produkt. Ko se zgodi preboj, mora podjetje zagotoviti nadaljnjo množično 
proizvodnjo produkta. Ker pa so stranke zahtevne, je potrebno produkt vedno znova 
izboljševati, ga dograjevati in po potrebi tudi spreminjati. Ko podjetje ugotovi, da produkt 
na danem trgu nima več prihodnosti, pa je potrebna nova prebojna inovacija. To lahko 
doseže tako, da vstopi na nove trge z novimi izdelki in s pripojitvijo podjetij doseže večjo 
bazo potrošnikov.  
Z inovacijami pa ne moremo uspeti kar čez noč. Za to je včasih potreben čas, teden, 
mesec, leto, desetletje. V predelovalnih dejavnostih je čas od evidentiranja inovacijskega 
predloga pa do dosega točke preloma na tržišču v povprečju dolg skoraj tri leta (35,4 
                                           
1 V času nastajanja diplomskega dela niso bili dostopni novejši podatki kot za leto 2011.  
 Slika 2: Premiki inovativnih držav v obdobju od leta 2011 do leta 2014 
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meseca), medtem ko v storitvenih dejavnostih traja nekoliko manj, in sicer dve leti in eno 
tretjino (27,9 meseca). V obeh skupinah dejavnosti je časovno najdaljša faza 
komercializacije, to je od postavitve izdelka oziroma storitve na trg dejavnosti pa vse do 
dosega točke preloma. Trajanje predhodnih faz pa je razmeroma podobno (Zorc, 25. 3. 
2015). 
Če želi država, da bo njeno gospodarstvo uspešno, mora v podjetjih zgraditi takšno 
inovacijsko politiko, da bo le-ta skladna s strateško usmeritvijo svoje države. Pomembno 
je, da podjetje sestavi takšno politiko delovanja, da bo povezovala v eno smernice, ki jih 
določa Evropska unija in interese svoje države. 
3.6 KRIZA V ŠPORTNIH DRUŠTVIH 
Kriza, ki je prizadela večji del gospodarstva v Sloveniji, ni zaobšla niti športa. Zniževanje 
proračunov, enostransko prekinjanje pogodb, zniževanje plač glede na pogodbo in 
posledično tudi stavke so prizadele tudi slovenske klube in kot meni nekdanji predsednik 
Fundacije za financiranje športnih organizacij in bivši predsednik Atletske zveze Slovenije 
se bo to v prihajajočih letih še kako poznalo. 
Ne samo športna društva, amaterska ali profesionalna, ampak tudi Olimpijski komite 
Slovenije si 70 odstotkov svojega proračuna, kar znaša približno dva milijona evrov letno, 
zagotovi s strani sponzorskih dajatev. Zaradi krize Olimpijski komite Slovenije ni bil več 
zmožen dajati iste vsote denarja kot prejšnja leta, zato so bili primorani zmanjšati vsoto 
denarja, ki so jo namenjali športnim organizacijam. V letu 2009 so s strani sponzorjev 
prejeli za 15 odstotnih točk manj denarja kot v letu poprej. Ta številka pa se je v krizi še 
dodatno zmanjšala. 
Generalni sekretar OKS, Tone Jagodic, je ugotovil, da so na udaru krize med bolj 
izpostavljenimi ekipnimi športi kot pa pri individualnimi športi. Težavam se ne bodo izognili 
individualni športi, ampak bodo imeli veliko manjše težave pri preživetju, saj so to cenejši 
športi. Med športnimi društvi pa bodo preživeli le tisti, ki se bodo uspešno spopadli s krizo. 
Tudi med profesionalnimi ali pa »le« pol profesionalnimi ekipami se je zgodilo, da 
nekatera društva ne obstajajo več. Kot primer lahko navedem dve nogometni društvi v 
Sloveniji, ki sta izginili iz najmočnejših nogometnih lig v času krize. Nogometni klub Mura 
05 in Nogometni klub Drava sta v času krize zaradi pomanjkanja denarja in posledično 
tudi  zaradi stavk svojih nogometašev bili primorani sezono izpeljati do konca s svojo 
mladinsko ekipo. V prihodnjih sezonah pa jih ni bilo več med najboljšimi. Trenutno obe 
ekipi nastopata v nižjih liga, in sicer Nogometni klub Mura v tretji ligi vzhod, Nogometni 
klub Drava pa v tretji ligi sever. Pa tudi v Slovenski futsal ligi je stanje klavrno. Od 
nastopa krize je ugasnil že mnogo kateri prvo ali drugo ligaš, saj ni bil finančno sposoben 
nemoteno delovati. Takšni klubi so na primer: Izola, Casino Safir Divača, GIP Beton 
Zagorje, Vuko Ljubljana, Veplast Velenje, Gorica, Živex Celje, Nazarje itd. Tudi Primož 
Ulaga, nekdanji vrhunski smučarski skakalec, je potrdil izjavo Toneta Jagodica, saj tudi po 
njegovem mnenju posamezni športi potrebujejo manj denarja, ker je tudi osebja, ki 
pobere dobršen del denarja, manj kot pri ekipnih športih.  
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Športni dosežki, tako dobre uvrstitve kot uvrstitve na oder za zmagovalce prinašajo nove 
sponzorje, oziroma vsaj pritegnejo pozornost mogočih investitorjev in donatorjev. 
Uvrstitev nogometne reprezentance na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki, je po 
besedah vodje marketinga pri Nogometni zvezi Sloveniji Urošu Staniču močno spremenila 
ter seveda tudi povečala prihodke. Mednarodna nogometna zveza (FIFA) je Nogometni 
zvezi Slovenije že za samo uvrstitev na Svetovno prvenstvo namenila pet milijonov evrov, 
dobre predstave pa so prinesle še nekaj denarja. Uvrstitev reprezentance na tako veliko 
tekmovanje je botrovalo tudi k večjemu povpraševanju gospodarskih družb za 
financiranje. Tukaj se v ozadju skriva tako imenovana »win-win« situacija, ko obe strani 
pridobita. Nogometna zveza pridobi na sponzorskem denarju, medtem ko gospodarska 
družba na prepoznavnosti, saj so njeni logotipi izpostavljeni, ko igra tekme reprezentanca. 
Vendar pa so bile gospodarske družbe pripravljene investirati le v reprezentančni nogomet 
in na žalost ne v klubski. Na mednarodni nogometni sceni pa je slika drugačna. Klubi 
imajo večje proračune, večjo prepoznavnost, večje število navijačev ter nenazadnje tudi 
večje število donatorjev. Zato se tukaj obračajo veliko večje vsote denarja in tudi zaslužki 
s prestopi igralcev v druge klube. Ti klubi delujejo veliko bolje od naših, a tudi oni niso 
imuni na krizo.  
Predsednica Evropskega sponzorskega združenja, gospa Karen Earl, je bila zelo 
optimistična, saj meni, da se bodo sponzorska sredstva v prihodnjih letih le začela 
povečevati in gospodarska recesija ne bo več tako močno vplivala na šport in športne 
zveze. 
3.6.1 FINANCIRANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
Različni izvajalci športnih aktivnosti financirajo svojo športno dejavnost iz različnih virov. 
Nasploh lahko razvrstimo vire športnega financiranja v različne skupine, med katerimi sta 
najvažnejša naslednja dva vira (Šugman et al., 2002, str. 69): 
1. Proračunska (javna) sredstva: 
 
 Sredstva iz državnega proračuna, ki jih vlada vsako leto opredeli v republiškem 
proračunu. Za pridobitev teh sredstev velja načelo javnega razpisa, torej se je 
potrebno prijaviti na razpis. Ob ugodni rešitvi prošnje športno društvo oziroma 
športna zveza prejeme sredstva iz državnega proračuna. 
 Sredstva iz lokalnih skupnosti. To so sredstva, ki jih občine namenijo športu v 
svojem vsakoletnem občinskem proračunu. 
 Sredstva Fundacije za šport Republike Slovenije. FŠO ta sredstva pridobi od iger 
na srečo. Prav tako za pridobitev teh sredstev velja enako pravilo kot za sredstva 





2. Neproračunska (zasebna) sredstva: 
 
 sponzorska sredstva, 
 donatorska sredstva, 
 sredstva iz računa članarin in prodanih vstopnic, 
 sredstva iz prejetih daril, 
 lastna sredstva, pridobljena iz računa srečelova, tombole, prodaje navijaških 
rekvizitov itd. 
 
Športna društva na takšen način pridobivajo sredstva za svoje delovanje. Pojavlja se 
vedno več športnih društev, ki potrebujejo tudi sredstva države ter Evropske unije za 
svoje nemoteno delovanje. V času krize se je seveda dogodilo tudi, da je veliko športnih 
društev prenehalo z delovanjem, saj niso imeli zadostnih sredstev za delovanje. Na 
spodnji sliki (Slika 5) je razvidno, koliko denarja in kdo ga namenja za nemoteno 
delovanje športnim društev in zvez. Kot je iz slike razvidno, največ denarja za športna 
društva namenja lokalna skupnost. Seveda lokalna skupnost za svoje delovanje pridobiva 
del sredstev tudi iz državnega proračuna in nekatera sredstva preda naprej športnim 
društvom. Iz slike je razvidno tudi upad sredstev v časovnem obdobju med letoma 2003 
in 2004, vendar se ta sredstva od takrat naprej vztrajno dvigujejo in kljub finančni krizi se 
trenutno za nemoteno delovanje športnih zvez in društev namenja nekaj več kot 60 











Vir: Zavod za šport Republike Slovenije Planica (2015) 
Seveda pa država in lokalna skupnost ne namenjata istega števila sredstev istim športnim 
panogam. Sredstva razdelita tako, da  jih največ namenita tistim organizacijam oziroma 
društvom, ki denar najbolj potrebujejo in imajo največ članov. Tako lahko vidimo na 
Slika 3: Sredstva za delovanje društev od leta 2001 do 2010 
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spodnji sliki (Slika 6), da obe, država in lokalna skupnost, največ sredstev namenita 
športni vzgoji otrok in mladine. Država tako namenja 32,7 odstotkov proračuna za šport, 
medtem ko lokalna skupnost namenja kar 58,4 odstotne točke. Država dobršen del 
denarja namenja tudi športnim objektom, in sicer kar 22,4 odstotkov proračuna, medtem 
ko lokalna skupnost namenja »le« 9 odstotkov. Lokalna skupnost precej vlaga tudi v 
športno rekreacijo, in sicer 18,0 odstotnih točk, država pa veliko manj. Slika pa je ravno 
obrnjena pri vrhunskem športu. Lokalna skupnost za delovanje športnih društev, zvez in 
zavodov namenja 1,8 odstotkov proračuna, država pa za isto dejavnost namenja kar 
približno 4,5 krat več denarja, in sicer 8,4 odstotkov proračuna.  
 
Vir: Zavod za šport Republike Slovenije Planica (2015) 
 
Slika 4: Komu in koliko sredstva namenjata država in lokalna skupnost 
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4 KLUB MALEGA NOGOMETA PUNTAR KNEŽA 
4.1 ZGODOVINA KLUBA 
Klub je leta 1974 osnoval Marko Brežan iz Klavž. Ime nosi po znamenitem kmečkem 
uporu proti fevdalni oblasti v Gorici iz leta 1713. Punt je vodil domačin iz Kneže, Šimen 
Golja, kateri je tudi upodobljen v samem grbu kluba. Kot uradni se šteje turnir, ki ga je 
klub odigral prvič pod združenim imenom Puntar, in sicer 25. maja 1974 na Mostu na 
Soči. Prvo turnirsko zmago Puntarji zabeležijo leta 1975, ko so zmagali v tako imenovani 
Divji ligi na travnatem igrišču v Tolmin. Po uradno dostopni statistiki je klub od leta 1974 
pa vse do leta 1985 igral pretežno lokalne turnirje, ki so potekali na travnatih in zunanjih 
asfaltnih igriščih. V tem obdobju so zabeležili 277 nastopov, zmagali so 173 tekem, 









Vir: Uradna spletna stran kluba (2015) 
KMN Puntar je že od nekdaj imel kakovost in željo po dokazovanju in doseganju najboljših 
rezultatov. Posledica tega je, da je klub prestopil občinske meje in se podal na Slovenski 
revijalni pokal (SRP), ki je vseslovensko tekmovanje in na katerem  nastopajo najboljše 
slovenske malonogometne ekipe. Puntar je sodeloval na šestih izvedbah leta 1986, 1987, 
1990, 1993, 1994 in še leta 1995. Največji uspeh pa je dosegel že na prvem SRP-ju, ko so 
v skupnem seštevku več turnirjev osvojili dobro četrto mesto. 
Leta 1991 so pričeli nastopati v državnem prvenstvu, ki je takrat potekalo v turnirskih 
izvedbah, saj še ni bila ustanovljena državna liga, kot jo poznamo danes. V prvenstvu so 
sodelovali tri krat, leta 1991, 1992 in 1995. Kot največji uspeh pa se šteje osvojeni bron 
za tretje mesto iz leta 1992 na Škofijah. 
 Slika 5: Uradni grb kluba 
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Vse večji in hitrejši razvoj malonogometne lige je botroval temu, da se je klub 17. 
novembra leta 1994 uradno registriral. Komisija za malinogomet, pod okriljem Nogometne 
zveze Slovenije, je leta 1995 razpisala prvo ligaško tekmovanje 1. SLMN (današnja 1. SFL) 
z desetimi sodelujočimi ekipami. Puntarji niso nastopili v krstni sezoni 1. SLMN, ampak jim 
je preboj vanjo uspel leto kasneje, na 22. obletnico ustanovitve kluba, 25. maja 1996, ko 
so na kvalifikacijskem turnirju prvakov zahodne skupine v Tolminu osvojili prvo mesto. 
Zgodovinski uspeh za Puntar so takrat dosegli: Uroš Rutar (vratar), Sergej Čujec, Samo 
Rejec, Matej Kavčič, Uroš Brežan, Marko Rejec, Peter Jarc in kot trener Simon Kenda 
(Drago, 2004, str. 13). Posledica uvrstitve kluba v prvo ligo pa je bila ta, da je prizorišče 
treningov in tekem postala športna dvorana Šolskega centra Tolmin, kar velja še 
dandanes.  
Danes velja Puntar za enega najstarejših še aktivno delujočih malonogometnih kolektivov 
v Sloveniji. V vseh teh letih je klub prehodil pot od tolminskega divjeligaša, državnega in 
pokalnega prvaka, do evropske ekipe. Leta 2007 "uporniki", kot je vzdevek igralcev KMN 
Puntar Kneža, namreč krstno zaigrajo v evropski futsal ligi prvakov (UEFA Futsal Cup) in 











Vir: Uradna spletna stran kluba (2015) 
 
4.2 DOSEŽKI KMN PUNTAR KNEŽA 
Klub je v svojih 41. letih obstoja dosegel veliko dobrih uvrstitev in rezultatov. V spodnji 
tabeli so prikazane končne uvrstitve kluba v državnem prvenstvu in pokalnem 
tekmovanju, in sicer od uvrstitve kluba v 1. SFL pa vse do danes. 
  
Slika 6: Marko Brežan, ustanovitelj kluba 
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Tabela 1: Uvrstitve po sezonah 
Sezona Državno prvenstvo Pokalno tekmovanje 
1996/1997 4. mesto polfinale 
1997/1998 5. četrtfinale 
1998/1999 8. četrtfinale 
1999/2000 4. polfinale 
2000/2001 4. polfinale 
2001/2002 2. četrtfinale 
2002/2003 5. četrtfinale 
2003/2004 2. zmagovalci 
2004/2005 4. finale 
2005/2006 7. polfinale 
2006/2007 1. zmagovalci 
2007/2008 3. zmagovalci 
2008/2009 1. 
polfinale / zmagovalci 
superpokala 
2009/2010 2. 
četrtfinale / zmagovalci 
superpokala 
2010/2011 2. polfinale 
2011/2012 3. polfinale 
2012/2013 5. četrtfinale 
2013/2014 4. osmina finala 
2014/15 /2 osmina finala 
Vir: Uradna spletna stran kluba (2015) 
 
                                           
2 V času pisanja diplomskega dela je državno prvenstvo v dvoranskem nogometu še potekalo. 
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4.2.1  NAJVEČJI DOSEŽKI KLUBA 
KMN Puntar Kneža spada med najbolj trofejne in uspešne klube v Sloveniji. V času 
svojega obstoja je bil trikrat državni prvak, prav tako trikrat je bil pokalni prvak, dvakrat 
pa je bil super pokalni prvak v članski kategoriji. Več naslovov od Puntarja ima le 
najuspešnejši slovenski futsal klub Litija. KMN Puntar Kneža je bil državni prvak tudi v 
mladinskih kategorija, in sicer v sezoni 2005/06 z ekipo dečkov do devetnajstega leta 
starosti in še v sezoni 2007/08 z isto generacijo, vendar v tekmovanju do enaindvajsetega 
leta starosti. Klub je bil tudi štirikrat državni podprvak in dvakrat končal sezono na tretjem 
mestu ter bil tudi pokalni podprvak v sezoni 2004/05. Kot eden izmed večjih uspehov pa 
se šteje uspešno nastopanje v futsal ligi prvakov (UEFA Futsal Cup) leta 2007 in 2009. 
4.3 KMN PUNTAR KNEŽA DANES  
4.3.1 OBJEKTI 
Klubi malega nogometa so imeli vrsto let težave najti primeren prostor za svojo nemoteno 
delanje in treniranje preko celotne sezone. Puntarji so v svojih začetkih trenirali na igriščih 
ob železniških postajah v Baški grapi, saj so bile to edine ravne in utrjene površine. 
Podlago je predstavljala nekakšna mešanica trave in peska, igrišče pa je bilo takrat 
označeno z žagovino, ki jo je bilo v takratnih časih veliko in je bila najcenejša. Gole so 
predstavljale leskove palice in ne aluminij, kot je danes. Po hudem potresu, ki je leta 1976 
prizadel Zgornje Posočje, so sicer zgradili veliko asfaltnih igrišč v okolici Tolmina, vendar 
KMN Puntar ni nikoli imel svojega igrišča. Za nekoliko resnejšo vadbo so Puntarji uporabili 
asfaltni igrišči v bližnjih vaseh, Most na Soči in na Grahovem ob Bači. Leta 1978 so na 
Kneži, iz koder izhaja tudi KMN Puntar Kneža, zgradili večnamensko manjšo dvorano, v 
kateri pa na žalost ni bilo posluha za šport, saj so v njej potekale večino kulturne 
prireditve. Nekaj let pred vstopom v 1. SLMN so Puntarji dobili dovoljenje, da lahko v 
zimskem času trenirajo v premajhni dvorani. Od takrat je dvorana vrsto let predstavljala 
uradne klubske prostore, kjer so se shranjevali osvojeni pokali in kjer so se člani kluba 
dobivali na sestankih. Šele z uvrstitvijo v 1. SLMN je dvorana ŠČ Tolmin postala prizorišče 
treningov in tekem. V uvodnih sezonah je uporaba dvorane predstavljala največji 
stroškovni zalogaj kluba. Kasneje je te stroške prevzel Zavod za šport in tako močno 
razbremenil proračun kluba. Ker je bil KMN Puntar le eden izmed uporabnikov dvorane, 
razdeljene na tretjine, sam pa za nemoteno treniranje potrebuje celotno dvorano, so mu 
bili veliko krat namenjeni najslabši termini za treniranje. Vzrok je bil, da so uporabniki 
dvorane tudi različni rekreativni športniki, ki pa za svoje delovanje ne potrebujejo celotne 
površine.  Zato so treningi potekali v poznih večernih urah, kar je tako za upravo kot 
trenerje in igralce predstavljalo dodatno obremenitev. Zadnjih nekaj sezon ima KMN 




V KMN Puntar Kneža so v vsej svoji zgodovini veliko poudarka namenili tradiciji in 
pripadnosti klubu. Z nekaj izjemami prišlekov v klub so glavnino vedno predstavljali igralci 
iz bližnje okolice Tolmina. Ne samo igralci, tudi vsi predsedniki kluba so bili iz Tolmina 
oziroma vasi blizu Tolmina, prav tako pa tudi trenerji. Edina izjema je bil Miran Müllner, ki 
je prihajal iz Nove Gorice. Prav zaradi velike pripadnosti klubu, je veliko igralcev po 
končani igralski karieri ostalo v njem in mu sedaj pomagajo kot trenerji ali člani uprave.  
Prvi trener KMN Puntar je bil Simon Kenda iz Klavž. Svoje trenersko delo je opravljal brez 
prekinitve od samih začetkov kluba pa do sezone 1998/1999, ko ga je na klopi zamenjal 
Matej Kavčič, ki je klub vodil dvakrat po pol sezone. Že v naslednji sezoni je bil ponovno 
glavni trener kluba Simon Kenda in je ekipo vodil do 13. kroga 1. SLMN sezone 
2002/2003, ko ga je za pol sezone zamenjal Matej Kavčič. Edini ne domači trener, Miran 
Müllner, je klub vodil v sezoni 2003/04. Po koncu sezone se je na trenerski stol še enkrat 
več usedel Simon Kenda. Nato je štiri sezone klub vodil »najtrofejnejši« trener v 
zgodovini, Darijo Leban. V sezoni 2009/10 ga je zamenjal njegov dotedanji pomočnik in 
trener mlajših selekcij, Matej Kavčič, ki je še vedno aktualni trener KMN Puntar. 
Prvi predsednik kluba v prvoligaški konkurenci je postal Iztok Kogoj, ki je na svojem 
mestu vztrajal dve sezoni. Ko je klubu uspelo pridobiti prvega generalnega sponzorja, 
družbo Alpkomerc d.d., je mesto predsednika kluba zasedel direktor družbe, pokojni 
Teodor Štrukelj. Na mestu predsednika sta bila tudi sedanji župan občine Tolmin in bivši 
igralec KMN Puntarja, Uroš Brežan in Aleš Poljak, ki je opravljal delo v.d. predsednika do 
prihoda zdajšnjega predsednika, Aleša Kavčiča, ki bo klub vodil najverjetneje tudi v 
prihodnje.3 
Trenerji KMN Puntar Kneža za sezono 2014/15: 
Tabela 2: Trenerji KMN Puntar Kneža za sezono 2014/15 
Ime in priimek Funkcija Selekcija 
Matej Kavčič glavni trener člani 
Miran Rejec glavni trener U19 
Miro Cvijanovič glavni trener U13 in U15 
Samo Rejec pomočnik trenerja U13, U15 in U19 
Vir: Lasten (2015) 
 
                                           
3 V letu 2015 bodo potekale volitve za predsednika kluba KMN Puntar Kneža. Mandat traja 4 leta in 
trenutni predsednik v času pisanja diplomskega dela nima protikandidata. 
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Upravo kluba in pomožno osebje KMN Puntar Kneža za sezono 2014/15 sestavljajo: 
Tabela 3: Uprava kluba in pomožno osebje KMN Puntar Kneža za sezono 2014/15 
UPRAVA KLUBA KMN PUNTAR KNEŽA ZA SEZONO 2014/15 
Ime in priimek Funkcija 
Aleš Kavčič predsednik 
Mojmir Skočir direktor 
Magda Kovačič računovodja 
Maja Kragelj sekretarka 
Julijan Drago član uprave 
Milan Bon član uprave 
POMOŽNO OSEBJE V SEZONI 2014/15 
Ime in priimek Funkcija 
Julijan Drago napovedovalec 
Denis Rutar časomerilec 
Primož Brežan časomerilec 
Andreja Leban zdravniška služba 
Gašper Beguš zdravniška služba 
Katja Rutar zdravniška služba 
Martin Čujec zdravniška služba 
Damijan Drole vodja varnosti 





4.4 FINANCIRANJE KMN PUNTAR KNEŽA 
Kot večina futsal klubov tudi KMN Puntar Kneža ni bil imun na težave z denarjem. Vsi 
klubi še dandanes zbirajo denar na vsakem koraku za svoje kolikor toliko nemoteno 
delovanje. KMN Puntar Kneža je sprva začel denar zbirati s prodajanjem vstopnic za ogled 
tekem že kmalu po letu 1970, vendar to ni bilo dovolj niti za pokritje osnovnih stroškov. 
Tako je večina stroškov padla na vse, ki so na tak ali drugačen način bili v klubu.  Klubu 
so tako pomagali z lastnimi prispevki, da je lahko le-ta deloval še naprej. Kmalu zatem so 
se na turnirjih, kjer je sodelovala tudi ekipa KMN Puntar, pojavile prijavnine. Posledica 
tega pa so bile tudi denarne nagrade za najboljše ekipe. Puntar je s svojo dobro ekipo 
osvojil malo morje takih nagrad. S temi nagradami je obogatil svoj proračun in tako ta 
denar porabil za poplačilo potnih stroškov svojim igralcem ter za ostale tekoče stroške. Ko 
se je gradil Dom Puntarjev na Kneži, so igralci KMN Puntar pomagali s prostovoljnim 
delom pri gradnji. Kasneje pa jim je zaradi truda, vloženega v gradnjo večnamenskega 
doma, pripadalo določeno število terminov, ki so jih izkoristili za organizacijo prireditev, s 
katerimi so pridobili sredstva za nemoteno delovanje kluba, v zimskem času pa za 
treninge. Organizacija prireditev je pomenila velik korak naprej pri pridobivanju sredstev, 
saj sponzorji niso bili pripravljeni vlagati v futsal, zaradi njegove neprepoznavnosti in 
nepopuliziranosti. Kasneje, tudi že po vstopu v 1.SLMN, sta glavna vira dohodka 
predstavljala denar, pridobljen iz organizacije prireditev ter turnirske nagrade. Prvi 
sponzor, ki se je klubu pridružil, je bil Bača bar. Klub je pred kvalifikacijami za prvo ligo 
opremil z novimi dresi. KMN Puntar je svoj proračun obogatil tudi z velikim številom 
prodanih dnevnih in letnih vstopnic, saj je bil KMN Puntar Kneža edini klub, ki je tekmoval 
na najvišjem državnem nivoju. Zaradi tega je veliko ljudi obiskovalo tekme v dvorani ŠC 
Tolmin. Denar, zaslužen iz tega naslova, je zadostoval za pokritje stroškov uradnih oseb 
(sodniki in delegati posameznih tekem). Nekaj denarja pa je klub zaslužil tudi s prodajo 
navijaških rekvizitov, kot so bile; majice, kape, obeski za ključe, zastavite itd. z grbom 
KMN Puntar.  
Pred pričetkom sezone 1999/2000 se je zgodil največji premik pri proračunu kluba. Z 
uspešnim dogovorom je breme plačevanja najemnine za uporabo športne dvorane, 
namenjene za treninge in tekme, prevzel Zavod za šport občine Tolmin. To je bilo 
največje finančno breme v začetnih letih nastopanja v 1.SLMN. Prav na 25-letnico 
ustanovitve kluba KMN Puntar je uprava uspela pridobiti prvega generalnega sponzorja 
kluba. To je postala družba Alpkomerc d.d., ki je podpisala pogodbo o sponzoriranju za 
eno sezono. S prihodom družbe Alpkomerc d.d. je predsednik kluba  postal Teodor 
Štrukelj, kateremu je klub uspelo dvigniti na višji nivo, saj je le-ta predstavljal stabilnega 
in močnega prvoligaša. Tako so se vse moči in trud trenerjev ter igralcev usmerili le v 
šport, saj je sedaj uprava kluba skrbela za nemoteno finančno delovanje. Družba 
Alpkomerc d.d. je kot glavni pokrovitelj vztrajala vse do sezone 2004/05, ko so se 
umaknili iz mesta glavnega pokrovitelja, vendar so se že v prihodnji sezoni vrnili nazaj. 
Leta 2006 je glavni pokrovitelj kluba postal družba Mercator d.d., že naslednje leto pa je 
bila družba B.G.S. iz Sežene, ki je bila zadnji glavni pokrovitelj kuba in je ostala na tem 
mestu do konca sezone 2008/09. Iz tega je razvidno, da se je začela finančna kriza in da 
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so sponzorji imeli vedno manj in manj posluha za donacije. Klub je iz leta v leto imel manj 
sponzorjev oziroma donatorjev, kar bom predstavil tudi v empiričnem delu diplomske 
naloge. Vsi, ki smo v klubu, upamo, da se bo ta slika kmalu spremenila in bo več denarja 
za nemoteno delovanje kluba. 
 
Tabela 4: Sponzorji in donatorji v sezoni 2014/15 
Veliki sponzorji v sezoni: 
  CPG, d.d.    MINES IB d.o.o. Kobarid 
  GOSTOL TST d.o.o.    
 
Preostali sponzorji in donatorji v sezoni: 
  AVTOPREVOZ CEMENT 
Transport in storitve d.o.o. 
Tolmin 
   KNEŠCA d.o.o. 
  ZAVAROVALNICA TRIGLAV 
d.d. 
   VZAJEMNA zdravstvena 
zavarovalnica, d.v.z. 
  ADRIATIC SLOVENICA d.d.    AVTOPREVOZNIK  
SAŠA RONER s.p. - za 
najcenejši prevoz pokliči 
041/647-865 
  VIDEOSTORITVE ANDREJ 
RUTAR s.p. 
   MIZARSTVO FON-BON 
BON MILAN s.p 
  OKREPČEVALNICA TMIN 
Ismailj Ajvazi s.p. 
   Šola vožnje POB 
   Eko Les Energetika d.o.o.    Podgornik d.o.o. Tolmin 
 
Uradni opremljevalec: 
 Joma – Masel d.o.o.  
 
Medijski sponzorji: 
 Alpski Val    eStrela IT Tolmin 
 




5 FINANČNA KRIZA V KMN PUNTAR KNEŽA 
Kot je že bilo omenjeno je kriza prizadela tudi Klub malega nogometa Puntar. V 
nadaljevanju svojega diplomskega dela bom prikazal, kako so se spreminjali prihodki 
kluba, kako in zakaj je nastopila kriza v klubu ter kako jo klub rešuje. V svojem 
empiričnem delu diplomske naloge bom raziskoval finance kluba od tekmovalne sezone 
2006/07, torej sezone pred krizo, pa vse do pretekle sezone 2013/14, ko se že nekako 
vidi, kako se klub spopada s krizo ter kako je bilo v najhujših časih krize. 
5.1 REŠEVANJE KRIZE V KMN PUNTAR KNEŽA 
Reševanje krize je dolgotrajen proces, ki zahteva čas in transparentno ter pametno 
ravnanje s sredstvi. Nič se ne da narediti kar preko noči. Prav takšnega reševanja krize so 
se lotili v Klubu malega nogometa. Finančna kriza je najbolj prizadela klub po koncu malo 
nogometne sezone 2009/2010. Klub je že sezono poprej ostal brez glavnega pokrovitelja - 
družbe B.G.S. iz Sežene, čeprav je bila pogodba sklenjena še za sezono 2009/2010. Zaradi 
te odločitve je Klub malega nogometa Puntar na sodišču pripravil tožbo proti družbi B.G.S. 
in je to tožbo tudi uspel iztožiti. Kljub temu, da je klub ostal brez generalnega sponzorja, 
je na račun osvojitve naslova državnega prvaka v sezoni poprej in posledično igranja ter 
organiziranja predkroga turnirja lige prvakov prejel na račun 39.974 € s strani UEFA. 
Proračun sezone 2009/10 je bil skoraj identičen proračunu sezone poprej, kljub temu, da 
je bil klub brez generalnega sponzorja. Klub malega nogometa Puntar se za razliko od 
drugih malo nogometnih klubov financira izključno iz tržne dejavnosti kluba, torej iz 
prejemanja denarnih sredstev sponzorjev in pobranih vstopnin za ogled tekem v domači 
dvorani.  
Čeprav je bilo že čutiti krizo, pa klub ni začel dovolj hitro z racionalizacijo stroškov in je 
posloval še vedno enako kot v časih pred krizo, kar je privedlo do večjih stroškov tekom 
sezone in posledično veliko nižjega proračuna v naslednji tekmovalni sezoni. Posledica 
tega je bilo znižanje stroškov. Klub je zmanjševal stroške povsod, kjer je bilo mogoče, 
čeprav so nekateri stroški, kar bomo videli v spodnji tabelah in grafih, kljub temu še 
vedno naraščali. Zakaj je bilo temu tako, bom objasnil ob tabelah in grafih.  
Prav gotovo pa k reševanju krize v malo nogometnih društvih ne pripomore popularnost 
športa samega. Mali nogomet, tako tisti, ki se igra v dvorani pa tudi tisti, ki se igra na 
asfaltnih igriščih oziroma umetni masi, je najpopularnejši rekreacijski šport. Veliko ljudi ve, 
da ta šport obstaja in da se ljudje radi bavijo z njim. Na žalost pa naši mediji ne naredijo 
dovolj na prepoznavnosti tega športa. Imamo veliko športnih spletnih strani pa tudi veliko 
časopisov in revij, kjer bi se lahko pisalo o tem športu več. Realnost je taka, da se o 
malem nogometu piše samo na uradnih spletnih straneh klubov in na uradni strani malo 
nogometne lige, ki deluje pod okvirjem Nogometne zveze Slovenije. Na večjih športnih 
spletnih straneh pa tudi v časopisih se pojavljajo samo članki, ko v ligi nekdo zmaga 
pokalno tekmovanje ali pa zmaga na državnem prvenstvu, ko ima državna reprezentanca 
kakšno pomembno tekmo, oziroma, ko zabeleži kakšen večji uspeh.  Problem vidim tudi v 
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tem, da tako nacionalna televizija kot Nogometna zveza ne naredita dovolj za 
popularizacijo športa. Medtem ko se skoraj vsak teden prenaša tekma nogometne lige na 
drugem programu nacionalne televizije, bi lahko korak naprej naredili tudi pri prenosih 
malo nogometnih tekem iz dvoran. V najmočnejših futsal prvenstvih Evrope, v Španiji, na 
Portugalskem in v Italiji, imajo na nacionalnih televizijah prenose vsaj ene tekme tekočega 
kroga v državnem futsal prvenstvu.  V Ruskem futsal prvenstvu pa imajo celo prenose 
vseh tekem, ki se igrajo v tekočem krogu. Vsaj eno tekmo Rusi prenašajo na nacionalni 
televiziji, medtem ko so ostale ali na uradni spletni strani nogometne zveze ali pa preko 
spletne strani Youtube.com.  
Pri nas pa je minilo že dolgo od tega, ko je bila zadnja tekma slovenskega 
malonogometnega kluba ali reprezentance predvajana v neposrednem prenosu na kanalih 
nacionalne televizije. V zadnjih nekaj letih je sicer bil storjen korak naprej, da so prenašali 
nekaj tekem, predvsem tekme finalne četverice v pokalu, na komercialnih televizijskih 
postajah, kot sta Šport TV in Sportklub. Vendar to vsekakor ni dovolj. Teh programov na 
žalost gledalcev pa tudi klubov ne vidi celotna Slovenija. Zardi slabe pokritosti signala in 
različnih televizijskih ponudnikov ni omogočeno vsem gledati tekme po televizijskem 
sprejemniku. Če pa bi bila tekma predvajana v neposrednem prenosu na programu 
nacionalne televizije, ki pokriva signal po celotni Sloveniji, bi le-to lahko pritegnilo 
kakšnega gledalca pa tudi sponzorja ali donatorja več. Namreč že sam televizijski prenos 
športa pomeni, ne samo, da več ljudi vidi ta šport, pač pa pomeni tudi, da imajo sponzorji 
dodatno mesto za oglaševanje. Po opravljeni raziskavi družbe, kjer je zaposlen predsednik 
Kluba malega nogometa Puntar (ustni pogovor z A. Kavčič, marec 2015), namreč prav 
prenos in gledanost športa poveča prihodke iz naslova sponzorstva kar za sedem krat več. 
Ob zadnjem prenosu finalnega turnirja najboljše četverice za pokal Slovenije je bila 
opravljena raziskava gledanosti športov na televiziji ob prenosu finalne tekme pokala 
(ustni pogovor z A. Kavčič, marec 2015). Rezultati raziskave kažejo, da je bila gledanost 
finalne futsal tekme nekaj krat višja, kakor gledanost ostalih športov, ki so bili v 
neposrednem prenosu v istem terminu na ostalih kanalih televizije. Tekma je bila 
predvajena na komercialni televizijski postaji in ne na nacionalni. Lahko si le zamišljamo, 
kakšna gledanost bi bila šele, če bi bila tekma na nacionalni televiziji. Igra dvoranskega 
nogometa oziroma futsala je iz leta v leto na višji ravni. Sama igra temelji na hitrosti in 
tehnični dovršenosti, kar je le še bolj zanimivo za gledalce.   
Sam sem mnenja, če bi se v prihodnjih letih približali temu, da bi bil prenos vsaj ene 
tekme na nacionalni televiziji, bi ogromno pripomogli k popularnosti in prepoznavnosti 
omenjenega športa v Sloveniji. Klubi bi na ta način lahko hitreje in uspešneje pridobili 
manjše in generalne sponzorje. Če bi uspeli narediti nekaj na temu, bi lahko tisti najboljši 
klubi delovali na profesionalnem ali pa na pol profesionalnem nivoju. To pa  bi le povečalo 
gledanost ter predvsem kakovost naše 1. SFL. 
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5.2 FINANCE V KLUBU MALEGA NOGOMETA PUNTAR 
V diplomskem delu prehajam v empiričen del. V tem poglavju in podpoglavjih, ki sledijo, 
bom predstavil vse finančne podrobnosti kluba v času pred krizo, med krizo ter vse do 
lanske sezone, torej sezone 2013/14. S pomočjo finančnih poročil bom poizkušal potrditi 
ali pa ovreči hipoteze, ki sem jih postavil na začetku diplomskega dela.  
5.2.1 PRIHODKI V KMN PUNTAR 
V spodnji tabeli bom prikazal spreminjanje sponzorskih prihodkov v Klubu malega 
nogometa Puntar od sezone 2006/07, torej sezone pred finančno krizo, pa vse do sezone 
2013/14 4. 
Tabela 5: Sponzorski prihodki v KMN Puntar 
Sezona 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
Generalni 
sponzor 14605 € 30000 € 37000 € / / / / / 
Veliki 
sponzorji 26429 € 35012 € 40067 € 28900 € 14262 € 12833 € 16167 € 15820 € 
Lokalni 
sponzorji 17958 € 11400 € 6500 € 8749 € 8339 € 8817 € 4000 € 1000 € 
Uradni 
opremljevalec 626 € 1128 € 1239 € 2934 € 1375 € 1768 € 926 € 1420 € 
Drugi 
sponzorji 6903 € 3520 € 2600 € 3500 € 3246 € 3450 € 4060 € 4857 € 
Donacije / / 150 € 150 € / / / / 
Prestopi 
igralcev 751 € 375 € / 700 € / / / 750 € 
Drugo / 420 € / / 1000 € 470 € / / 
Skupaj: 67271 € 81855 € 87556 € 44933 € 28222 € 27338 € 25153 € 23847 € 
Vir: Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
 
Kot lahko vidimo v tabeli pa tudi v spodnjem grafikonu (Grafikon 1) se sponzorski prihodki 
iz sezone v sezono zmanjšujejo. Sicer prihodki naraščajo vse do sezone 2008/09. Že v 
naslednji sezoni pa se vidi padec prihodkov in v naslednjih sezonah naprej je kriza tudi 
najbolj prizadela klub. Po koncu sezone 2008/09 klub izgubi generalnega sponzorja, kar 
se vidi tudi na skupnem prihodku sezone, ko se le-ta skoraj prepolovi. Prepolovijo se 
samo prihodki od sponzorja in ne skupni, saj so bili sicer skupni prihodki v višini 84907 € 
5. V sezoni 2010/11 se skupni prihodki sponzorjev glede na prejšnjo sezono zmanjšajo kar 
                                           
4  Računovodski servis mi je lahko posredoval samo podatke do sezone 2013/14, saj proračun za 
sezono 2014/15 še nima končnih podatkov o stanju. 
5 Znesku iz naslova prihodkov s strani sponzorjev 44933 € je potrebno dodati še 39974 € iz 
nakazila s strani UEFA za nastop in organizacijo turnirja Lige prvakov v Tolminu.  
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za dve tretjini. V tej sezoni je tudi klub začel s poslovno sanacijo. Kljub sanaciji se skupni 
prihodki s strani sponzorjev zmanjšujejo, vendar ne več tako skokovito in hitro. Do 
prejšnje sezone so se prihodki zmanjšali še za dodatnih 4375 €, vse do zneska 23847 €, 
kar pomeni, da klub deluje z najmanjšim proračunom v zadnjih osmih sezonah. V 
letošnjem letu pa bo proračun še za odtenek manjši. Klub je veliko izgubil tudi pri 
prihodkih velikih sponzorjev, kjer so se le-ti zmanjšali za približno tri krat. Največ, in sicer 
kar za sedemnajst krat, pa so se zmanjšali prihodki lokalnih sponzorjev, saj je dolino reke 
Soče tudi močno prizadela finančna kriza in se je posledično zaradi tega zaprlo precejšnje 
število tako velikih kot malih podjetij. Tudi uradni opremljevalec športne opreme, španski 
proizvajalec Joma, je zmanjšal donacije, in sicer glede na sezono 2009/10 kar za polovico. 
Kot lahko vidimo je klub posloval z najvišjim proračunom v sezoni 2008/09, ko je tudi s 
pomočjo donacije generalnega sponzorja v višini 37000 € upravljal z zneskom v višini 
87556 € sponzorskih dajatev.  
Grafikon 1: Sponzorski prihodki v KMN Puntar 
 
Vir: Lasten, tabela 5 (2015) 
V spodnjih tabelah bom prikazal celotne prihodke in odhodke v Klubu malega nogometa 
Puntar.  
Tabela 6: Celotni prihodki v KMN Puntar 
Sezona 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
Celotni 
prihodki 
              
85.113 €  
              
90.674 €  
              
87.591 €  
              
76.373 €  
              
47.708 €  
              
36.590 €  
              
32.095 €  
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
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Kot lahko vidimo v zgornji tabeli, se prihodki malce razlikujejo od prihodkov iz Tabele 5. V 
Tabeli 6 so prihodki oziroma številke malce večje. To le potrjuje tezo, da se KMN Puntar 
financira izključno iz tržne dejavnosti. Pri njegovem financiranju pa ima majhen delež tudi 
Občina Tolmin, ki Klubu malega nogometa Puntar pomaga z donacijami javnih sredstev, 
kar razloži odstopanje številk. Na proračunu sezone 2009/10 se pojavi tudi znesek v višini 
39974 €, ki ga je klub prejel od UEFA. Številke v ostalih sezonah pa imajo relativno 
majhno odstopanje v primerjavi s Tabelo 5.   
Kot je iz spodnjega grafikona (Grafikon 2) razvidno, Občina klubu v letih 2008, 2009 in 
2010 ni namenila nobenih sredstev. Se je pa za to odkupila leta 2012, ko je namenila kar 
7365 € donacije iz javnih sredstev za delovanje kluba. 
Grafikon 2: Donacije občine Tolmin 
 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
 
Tabela 7: Celotni odhodki v KMN Puntar 
Sezona 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
Celotni 
odhodki 
              
84.653 €  
              
90.623 €  
              
86.350 €  
              
77.403 €  
              
52.575 €  
              
45.675 €  
              
35.893 €  
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
Stroški v klubu so do sezone 2008/09 približno enaki dohodkom, oziroma so stroški malce 
manjši, kar pomeni, da je klub deloval še z dobičkom. V sezoni 2009/10 pa se pojavi prvi 
negativni padec. To je prva sezona, ko je klub na koncu leta pridelal izgubo (Tabela 8, 
Grafikon 3), in sicer v višini 1030 €. To pa je bila tudi prelomna sezona v klubu, saj je le-
ta z naslednjo sezono začel s poslovno sanacijo, ampak kakšno leto prepozno. Izguba, ki 
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Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev - iz 
opravljanja nepridobitne dejavnosti 
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največji minus v proračunu. Že naslednjo sezono pa se ta minus zmanjša, in sicer kar za 
dve tretjini (Tabela 8, Grafikon 3). 
Tabela 8: Presežek prihodkov oziroma odhodkov 
Sezona 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 
+/-               
490 €  
              
51 €  
              
1241 €  
              
- 1030 €  
              
- 4867 €  
              
- 9085 €  
              
- 3798 €  
Vir: Lasten, Tabela 6 in Tabela 7 (2015) 
 
Grafikon 3: Presežek prihodkov oziroma odhodkov 
 
Vir: Lasten, Tabela 8 (2015) 
Klub je tako pridelal do konca sezone 2012/13 presežek odhodkov v višini 18.780 €. To 
težavo pa klub odpravlja, saj naj bi se presežek odhodkov po besedah predsednika v 
sezoni 2013/14 zmanjšal za 20 odstotkov, kar preračunano pomeni za nekaj več kot 4000 
€.  
5.2.2 STROŠKI V KMN PUNTAR 
V tem poglavju bom prikazal, kako so se razporedili stroški v klubu od sezone 2006/07 pa 
vse do sezone 2013/14. Klub je s svojo poslovno sanacijo začel pred sezono 2010/11, ko 
bo tudi viden padec stroškov na vseh grafikonih in tabelah.  
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Tabela 9: Stroški oglaševanja 
SEZONA 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
OGLAŠEVANJE 3.583 € 3.964 € 2.775 € 3.305 € 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 841 € 1.283 € 686 € 787 € 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
KMN Puntar je začel manjševati stroške pri oglaševanju. Kot lahko razberemo iz tabele in 
iz grafikona (Tabela 9, Grafikon 4), je KMN Puntar namenil kar precej denarja za 
oglaševanje. Iz spodnje tabele (Tabela 10) je lepo razviden rez pri stroških, ki jih je 
naredila uprava kluba KMN Puntar na čelu s svojim predsednikom za sanacijo kluba. Ko je 
udarila finančna kriza in je bilo potrebno v sezoni 2010/11 reševati klub, so se stroški 
oglaševanja, glede na prejšnjo sezono, bistveno zmanjšali. Prekinili so oglaševanje in 
predvajanje svojih tekem s komentarjem na TV Primorka, kar jim je prineslo za 1.800 € 
manj stroškov vsako sezono. Prav tako so prenehali s tiskanjem oglasov in transparentov. 
Enako vsoto pa KMN Puntar namenja za internetne stroške, torej za svojo spletno stran in 
domeno, ki jo imajo zakupljeno. Z letošnjo sezono so pričeli tudi z brezplačnim 
oglaševanjem na najbolj popularnem socialnem omrežju Facebook.  
Grafikon 4: Stroški oglaševanja 
 
Vir: Lasten, Tabela 9 (2015) 
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Tabela 10: Stroški oglaševanja po panogah 
Sezona 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
Primorka 1.669 € 2.275 € 1.200 € 1.800 € / / / / 
KA-TV 151 € 342 € 518 € 399 € 309 € 863 € 266 € 192 € 
Červ 244 € 84 € 41 € 50 € / / / 175 € 
Plakati 740 € 843 € / 578 € / / / / 
Internet 417 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 
Drugo 362 € / 596 € 58 € 112 € / / / 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
 
Tabela 11: Stroški opreme 
SEZONA 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
OPREMA 6.758 € 9.901 € 4.577 € 7.152 € 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 2.619 € 3.585 € 2.379 € 4.305 € 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
 
Tabela 12: Stroški opreme po panogah 
Sezona 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
Joma 2.212 € 4.609 € 1.599 € 4.256 € 1.861 € 1.895 € 1.582 € 3.364 € 
Tisk 
dresov 
3.083 € 3.164 € 1.396 € 1.596 € 251 € 835 € 298 € / 
Športna 
obutev  
1.463 € 2.128 € 1.582 € 1.327 € 507 € 855 € 500 € 941 € 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
Kot lahko vidimo iz zgornje tabele (Tabela 12) je KMN Puntar največ prihranil pri tiskanju 
dresov, saj glede na prejšnje sezone ne zapravlja nič denarja za tisk. Tu gre največja 
zasluga predvsem uradnemu opremljevalcu, ki krije stroške tiskanja na drese. KMN Puntar 
v zadnjih sezonah ne tiska več toliko na drese kot prejšnje sezone, saj ima trenutno na 
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njih le grb, številko igralca in sponzorja ali dva. V prejšnjih sezonah, predvsem v sezonah 
do leta 2010/11, je bilo na dresih tudi priimek ali vzdevek igralca ter tudi vsi veliki 
sponzorji so imeli svoj prostor za oglaševanje na njih. Tudi glede športne obutve je bilo 
prihranjenega veliko denarja v prejšnjih sezonah. Do lanske sezone je veliko igralcev 
imelo tudi osebne pogodbe z glavnim opremljevalcem kluba, španskim podjetjem Joma. 
Tudi Španci so bili primorani začeti z varčevanjem, zato so vsi igralci v klubu z njihovimi 
pogodbami ostali brez le-te. Prav zato je klub zapravil za obutev 441 € več kot v sezoni 
poprej. Za dejanske stroške, ki nastanejo do opremljevalca Joma, pa je potrebno narediti 
primerjavo s Tabelo 5, saj ima KMN Puntar dejanske stroške, le razliko, ki nastane med 
prihodki in odhodki od sponzorja. Ti stroški so prikazani v spodnji tabeli (Tabela 13). Tu 
gre za kompenzacijo med sponzorsko pogodbo in naročili Puntarja. Uradni zastopnik 
podjetja Joma, Masel d.o.o., izda fakture v primeru, da naročilo presega vrednost 
sponzorske pogodbe in takrat mora KMN Puntar doplačati razliko v naročilu.  
 
Tabela 13: Obveznosti do sponzorja 
Sezona 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
Doplačila 1.586 € 3.481 € 360 € 1.322 € 486 € 128 € 656 € 1.944 € 
Vir: Lasten, Tabela 5 in Tabela 12 (2015) 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, je KMN Puntar, z izjemo zadnje sezone, deloval več ali 
manj v okvirih sponzorskih denarnih sredstev. Doplačila so bila majhna, v vrednosti nekaj 
sto evrov. V lanski sezoni pa je KMN Puntar zapravil malce več denarja, saj je poleg novih 
dresov nabavil tudi nova klubska oblačila za vse igralce in člane strokovnega štaba. 
Grafikon 5: Doplačila opremljevalcu 
 
Vir: Lasten, Tabela 13 (2015) 
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Tabela 14: Pogostitve po tekmah 
SEZONA 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
REPREZENTANCA 3.510 € 5.791 € 2.649 € 2.238 € 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 1.928 € 1.587 € 1.718 € 2.032 € 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
KMN Puntar je po vsaki tekmi pripravil pogostitev za igralce in trenerje. Ko igralci odidejo 
na gostovanja, so deležni prav tako pogostitve v obliki sendviča in pijače. Ko igrajo doma, 
pa so deležni pogostitve v obliki pizze in pijače. Klub ima sponzorsko pogodbo z 
Okrepčevalnico Tmin, ki pripravi pizze za KMN Puntar po vseh domačih tekmah. KMN 
Puntar je v začetnih sezonah pripravljal pogostitve tudi za sponzorje. Tako so sponzorji 
skupaj z igralci hodili na večerje po tekmah in zaradi tega so nastali tako veliki stroški v 
sezonah od 2006/07 do 2008/09. Odkar ima klub sponzorsko pogodbo z Okrepčevalnico 
Tmin, so se stroški malce znižali. Na te stroške pa vpliva tudi število tekem, saj ko je več 
domačih tekem, je tudi več pogostitev. 
 
 
Tabela 15: Ostali stroški 
SEZONA 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
RAZNI STROŠKI 4.925 € 17.373 € 3.207 € 17.339 € 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 2.473 € 748 € 2.001 € 1.138 € 






Tabela 16: Ostali stroški po panogah 
Sezona 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
Razno 276 € 927 € 393 € 692 € 129 € 31 € 232 € 479 € 
Zavarovanje 698 € 843 € 669 € / / / / / 
Masaže 158 € 1.342€ 976 € 42 € / 288 € 1.019€ 658 € 
Prestopi 2.536€ 2.415€ / / 1.500€ / 750 € / 
Napitki 1.007€ 1.124€ 1.044€ 1.468€ 319 € 429 € / / 
Liga prvakov / 7.802€ / 13.373€ / / / / 
Priprave / 2.470€ / 1.266€ / / / / 
Ozvočenje 250 € 450 € 125 € 500 € 525 € / / / 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
KMN Puntar je ob začetku poslovne sanacije prenehal z zavarovanji igralcev. Poprej je 
imel zavarovane igralce za primere poškodb med tekmami kluba oziroma reprezentance. 
Ker se na srečo takšne poškodbe niso dogajale pogosto, je klub zaradi varčevanja ukinil 
zavarovanja igralcev in s tem privarčeval nekaj sto evrov vsako sledečo sezono. Velik 
strošek je nastal tudi v sezonah 2006/07 in 2007/08 s prestopi igralcev. Klub mora po 
zakonu, ko kupi igralca plačati tudi uradno nadomestilo za igralca, če ta isti igralec ne 
more pridobiti izpisnice kluba brezplačno. KMN Puntar je v teh dveh sezonah gradil ekipo, 
ki bi dosegla naslov državnega in pokalnega prvaka. Klub v zadnjih sezonah tudi ne skrbi 
več za energijske napitke igralcev na treningih in tekmah. Tako morajo sedaj sami igralci 
nositi energijske napitke, če jih želijo popiti med treningi in tekmami. Stroški ozvočenja so 
v zadnjih sezonah nični. Športna dvorana v Tolminu ima svoje ozvočenje, tako da klub 
uporablja ozvočenje same športne dvorane in ne pripravlja svojega ozvočenja za tekme. 
Velik strošek je nastal tudi z igranjem kluba v elitni Ligi prvakov. V sezoni 2007/08 je klub 
organiziral predkrog Lige prvakov v Tolminu, kjer je osvojil prvo mesto in se uvrstil v 
glavni krog, ki je potekal na Hrvaškem v Gospiču. Dvakratni znesek stroškov pa je klub 
ustvaril v sezoni 2009/10, ko je prav tako organiziral ligo prvakov v Tolminu, le, da tokrat 
glavni krog. Stroški so bili nekoliko večji in po uvrstitvi v elitni krog v Češke Paradubice so 
se stroški samo še povečali, vse do zneska 13.373 €. V sezonah igranja v ligi prvakov se 
je klub pripravljal na sezono v sosednjem Poreču na Hrvaškem in s tem letovanjem 




Tabela 17: Članarine in stroški tekmovanj 
SEZONA 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
STROŠKI 10.276 € 2.200 € 2.352 € 1.621 € 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 6.715 € 8.779 € 7.777 € 5.645 € 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
 
Tabela 18: Članarine in stroški tekmovanj po panogah 
Sezona 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
NZS 1.749 € 1.844 € 1.908 € 1.621 € 6.715 € 8.437 € 7.777 € 5.462 € 
Drugo 832 € 356 € 444 € / / 343 € / 183 € 
Rusija 7.695 € / / / / / / / 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
KMN Puntar je v sezoni 2006/07 nastopil na prijateljskem turnirju futsal klubov v Ruskem 
Novem Urengoju, na povabilo ruskega futsal prvoligaša Spartaka. Kot lahko iz zgornje 
tabele (Tabele 18) razberemo, so stroški nastopanja v 1. SFL in pokalu narasli. Predvsem 
so skokovito narasli stroški nastopanja v 1. SFL. Ravno ko je KMN Puntar začel s poslovno 
sanacijo, so stroški nastopanja narasli kar za šest krat. Do tega je prišlo zaradi večjega 
števila tekem in tudi zaradi odločbe Nogometne zveze Slovenije, da morajo klubi plačevati 
stroške uradnih oseb (sodniki, delegat, kontrolor sojenja) direktno Nogometni zvezi. V 
sezonah poprej so klubi plačevali stroške uradnim osebam z gotovino direktno njim, ne 
preko posrednikov. V zadnji sezoni pa je viden prihranek v višini 2.315 €. Klubi, ki 
nastopajo v 1. SFL, so se uspeli dogovoriti z Nogometno zvezo Slovenije o znižanju 
stroškov uradnih oseb. Tako so klubi prihranili precej denarja, saj so uradne osebe precej 
drage. Klubi lahko sedaj ta denarna sredstva bolje unovčijo, predvsem na področjih, kjer 






Tabela 19: Stroški računovodstva, bank, pošte in upravne enote 
SEZONA 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
STROŠKI 1.735 € 2.346 € 2.350 € 2.568 € 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 2.197 € 1.639 € 1.735 € 1.805 € 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
KMN Puntar je od začetka poslovne sanacije uspel zmanjšati stroške poslovanja 
računovodstva, bank, pošte in upravne enote. Stroški računovodstva od sezone do sezone 
nihajo.  
 
Tabela 20: Stroški prevozov 
SEZONA 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
PREVOZI 4.038 € 3.121 € 3.848 € 5.546 € 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 3.841 € 4.183 € 355 € 961 € 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
Tabela 21: Stroški do prevoznikov 
Sezona 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 
Roner 203 € 187 € 676 € 5.124 € 3.641 € 3.838 € / / 
Murkovič 146 € / / / / / / / 
Atlant 2.184 € / / / / / / / 
Bevk 83 € / / / / / / / 
Kovi 1.421 € 790 € / / / / / / 
Avrigo  / 1.546 € 3.171 € 421 € / / / / 
B-Tours / 598 € / / 200 € 346 € / / 
Zavod / / / / / / 355 € 961 € 
Vir: Lasten, Računovodski servis KMN Puntar Kneža (2015) 
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Kot je razvidno iz zgornje tabele (Tabela 21) je KMN Puntar poizkusil najugodnejšega 
prevoznika. V sezoni 2009/10 je bil največji strošek prevozov, glede na prejšnje sezone. V 
tej sezoni je klub igral več tekem kot sezone poprej. Ob uvrstitvi v končnico, so odločili 
vse tekme šele na zadnji peti tekmi, kar je povečalo stroške prevozov na gostovanja. V 
zadnjih dveh sezonah se je KMN Puntar na gostovanja vozil z dvema kombijema, ki sta v 
lasti Zavoda za šport občine Tolmin. Strošek prevozov v sezoni 2012/13 je majhen, saj je 
klub končal sezono z izpadom v četrtfinalu državnega prvenstva že meseca februarja. V 
lanski sezoni je klub osvojil končno četrto mesto in kot posledica dobre uvrstitve je tudi 
nekoliko večji strošek prevozov. V tekoči sezoni se KMN Puntar na gostovanja vozi s 
prevoznikom Ronerjem, s katerim ima podpisano pogodbo o sponzoriranju. Kljub pogodbi 
bo strošek prevoza večji, glede na pretekli dve sezoni (ustni pogovor z A. Kavčič, 31. 3. 
2015). 
 
5.2.3 PRIMERJAVA KMN PUNTAR Z OSTALIMI PRVOLIGAŠI 
Za potrebe tretje hipoteze, ki sem jo postavil na začetku diplomskega dela, sem se 
poglobil v raziskovanje, kako je in če še vedno kriza vpliva na ostale stabilne slovenske 
malo nogometne prvoligaše. KMN Puntar bom primerjal z najuspešnejšim slovenskim 
futsal klubom Litijo, sosedskim prvoligašem KMN Oplast iz Kobarida, obalnim prvoligašem 
KMN Bronx Škofije in štajerskim prvoligašem KMN Dobovec iz Rogatca.  
 
Tabela 22: Primerjava KMN Puntar in FC Litija 
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Puntar 2.788€ 3.523€ 2.999€ 4.715€ 0 € -7.176€ -18.593€ -14.773€ 
Litija 6.376€ 5.795€ -1.143€ 338 € -3.144€ 14.604€ 20.897€ 29.840€ 
Vir: Lasten, Ajpes (2015) 
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Grafikon 6: Primerjava KMN Puntar in FC Litija 
 
Vir: Lasten, Tabela 22 (2015) 
 
Kot je razvidno iz Tabele 22 in Grafikona 6 se finance KMN Puntarja in FC Litije kar precej 
razlikujejo, predvsem v zadnjih sezonah. FC Litija je sicer zabredla v finančno krizo že leta 
2008, torej tri leta prej kot KMN Puntar. Velika razlika med kluboma je ta, da se je FC 
Litija rešila primeža krize v teh letih, medtem ko je KMN Puntar še vedno v krizi, a se je 
počasi in vztrajno rešuje. Velika razlika je tudi med kluboma v prihodkih, saj ima FC Litija 
kar za tri in pol krat večje prihodke. Kot vidimo, oba kluba poslujeta z dobičkom v zadnjih 
dveh letih, z razliko, da FC Litija polni svoj bančni račun, KMN Puntar pa rešuje nastalo 
izgubo. FC Litija pa vsako leto prejme kar precejšen znesek dotacij s strani občine, 























Tabela 23: Primerjava KMN Puntar in KMN Oplast Kobarid 
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Puntar 2.788€ 3.523€ 2.999€ 4.715€ 0€ -7.176€ -18.593€ -14.773€ 
Oplast 11.592€ 16.477€ 8.456€ 10.032€ 4.741€ 11.263€ 13.799€ -944€ 
Vir: Lasten, Ajpes (2015) 
 
Grafikon 7: Primerjava KMN Puntar in KMN Oplast Kobarid 
 
Vir: Lasten, Tabela 23 (2015) 
Kluba delujeta le nekaj kilometrov narazen. Oba kluba prihajata iz doline reke Soče. Velika 
razlika med njima je, da ima KMN Oplast Kobarid generalne sponzorje že vse od svoje 
ustanovitve. V zgornji tabeli (Tabela 22) je lepo vidna razlika o stanju na bančnem računu 
ob koncu sezone. Kot je razvidno, je kriza prizadela samo KMN Puntar in ne tudi KMN 
Oplast. KMN Oplast je v letu 2013 pridelal kar za 14.743 € izgube, KMN Puntar pa za 
3.820 € dobička. Zakaj KMN Oplast ni bil v krizi, je razlog enostaven. Klub je, ko je bila 
kriza na udaru, osvojil naslov državnega prvaka in si s tem zagotovil igranje v ligi prvakov, 
kar je klubu leta 2010 prineslo 20.000 € Na  grafu je razvidno, da so imeli presežek 
prihodkov nad odhodki. KMN Oplast ima tudi donacije javnih sredstev iz strani občine 





















Grafikon 8: Primerjava dotacij občine za KMN Puntar in KMN Oplast Kobarid 
 































Tabela 24: Primerjava KMN Puntar in KMN Dobovec 
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Puntar 2.788€ 3.523€ 2.999€ 4.715€ 0€ -7.176€ -18.593€ -14.773€ 
Dobovec 1.690€ 2.476€ 3.494€ 3.517€ 3.535€ 3.591€ 3.661€ 3.724€ 
Vir: Lasten, Ajpes (2015) 
 
Grafikon 9: Primerjava KMN Puntar in KMN Dobovec 
 
Vir: Lasten, Tabela 24 (2015) 
Primerjava med tema dvema kluboma je zelo zanimiva. Kot lahko vidimo KMN Dobovec 
deluje pozitivno ves čas in ima ob koncu leta na računu približno 3.700 €. Krivulja KMN 
Puntarja pa zavije tudi v negativno delovanje kluba, torej presežek odhodkov nad prihodki 
To pa se od leta 2012 počassi spreminja na bolje. Krivulja KMN Dobovec pa bo leta 2014 
in kasneje zagotovo skokovito poskočila, saj je klub uspel pridobiti generalnega sponzorja, 



















Tabela 25: Primerjava KMN Puntar in KMN Bronx Škofije 
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Puntar 2.788 € 3.523€ 2.999€ 4.715€ 0 € -7.176 € -18.593€ -14.773€ 
Bronx 851 € 3.617€ -11.051€ -22.311€ -30.647€ -34.350€ -33.562€ -37.723€ 
Vir: Lasten, Ajpes (2015) 
 
Grafikon 10: Primerjava KMN Puntar in KMN Bronx Škofije 
 
Vir: Lasten, Tabela 25 (2015) 
Za ta dva kluba pa bi lahko dejali, da ju je kriza najbolj prizadela. KMN Bronx iz Škofij je 
padel v krizo že leta 2007, torej cela tri leta pred KMN Puntar. Kot je iz grafa (Grafikon 
10) razvidno, je KMN Bronx pridelal kar za 41.340 € odhodkov. Klub iz leta v leto prideluje 
večjo izgubo, kljub temu, da ima prihodke večje kot KMN Puntar. Kot je iz zgornje tabele 
(Tabela 25) in grafikona (Grafikon 10) razvidno, KMN Bronx še ni začel s poslovno 
sanacijo kluba. V primeru takšnega poslovanja tudi v prihodnjih letih, se zna kaj kmalu 
zgoditi, da klub ne bo več plačilno sposoben in bo tako prenehal z nastopanjem v 1. SFL. 
Omembe vredno je prev gotovo to, da je KMN Bronx Škofije v letu 2013, glede na leto 
2012, prejel za 15.288 € več sredstev iz naslova dotacij javnih sredstev iz strani občine, a 






















V diplomskem delu sem raziskoval finančno stanje Kluba malega nogometa Puntar, 
katerega član sem tudi sam. Klub bo letos praznoval že 41. letnico obstoja in delovanja. 
KMN Puntar je vedno bil pojem malega nogometa v Sloveniji in ga lahko uvrstimo med 
najuspešnejše slovenske klube. V prvi ligi igra neprekinjeno že 19 let. Vanjo se mu je 
uspel uvrstiti le leto po ustanovitvi in se je v njej zadržal vse do danes. Skozi leta je osvojil 
nešteto lovorik (dvakrat državni prvaki, trikrat pokalni prvaki, enkrat super pokalni prvaki 
in dvakratni nastop v Ligi prvakov). Po številu točk  zaostaja le za najuspešnejšo 
slovensko futsal ekipo, ekipo Litije. Klub je skozi vsa leta deloval pravično in nepristransko 
in zaradi tega je bil marsikomu trn v peti. Treba je poudariti, da ravno zaradi tega nosi 
ime PUNTAR. Veliko krat se o Puntarju govori, kot da je to ena velika družina. In ja, 
Puntar je družina. Igralcem in trenerjem daje neko določeno stopnjo varnosti in zaupanja, 
ki ga potrebujejo ob amaterske treniranju. Pravilo, ''Enkrat Puntar, vedno Puntar'', 
zagotovo drži, saj se veliko igralcev, ki so bili vzgojeni v Puntarju, po odhodu v druge 
''sredine'' (športni izraz za prestop v druge klube) nekega dne vrnejo nazaj v ''domači'' 
Puntar. Poleg igralcev, ki se vedno radi vračajo v svoj prvotni klub, so tu še tisti, ki zdaj 
ne igrajo več, ampak so še vedno v neki meri del kluba, ekipe. Večina bivših igralcev, ki se 
aktivno ne ukvarja več s tem športom, so v klubu kot trener, pomočnik trenerja, delavci v 
upravi, močni donatorji ali pa kot navijači, ki jih ni nikoli preveč.  
Klub je s prekomerno potrošnjo sredstev zapadel v krizo po sezoni 2009/10. Leta 2011 se 
je na bančnem računu prikazal presežek odhodkov nad prihodki, kar pomeni, da je klub 
zapravil preveč. Zaradi težke finančne situacije v Sloveniji je klub le stežka pridobival nove 
sponzorje, kar se je pokazalo predvsem pri prihodkih, ki so se iz leta v leto zmanjševali.  
V svojem diplomskem delu sem se poglobljeno lotil proučevanja finančnega stanja v 
klubu. Zato lahko potrdim prvo hipotezo. Kriza v slovenskem gospodarstvu je negativno 
vplivala na delovanje slovenskih športnih društev. Kriza se ni izognila KMN Puntar, temveč 
ga je kar precej hudo prizadela. Klub se sicer v zadnjih sezonah uspešno bori z njo in je že 
uspel zmanjšati dolg, ki je nastal med krizo.  
Prav tako lahko potrdim svojo drugo hipotezo, in sicer, da imajo slovenski klubi težave pri 
pridobivanju sponzorskega denarja. KMN Puntar je po koncu sezone 2008/09 ostal brez 
generalnega sponzorja in ga vse od takratne sezone nima. Klubu so se odrekli tudi 
nekateri drugi sponzorji, saj ga zaradi krize niso bili več sposobni sponzorirati. Prav tako je 
iz poročila o dohodkih s strani sponzorjev razvidno, da so se le-ti zmanjšali. Klubi imajo 
težave pri pridobivanju sponzorskega denarja in bo v primeru nadaljevanja takšnega 
trenda krize tudi v prihodnje težko pridobiti kakšen evro več.  
Svojo tretjo hipotezo pa moram zavrniti. Dolgovi klubov do različnih oseb oziroma podjetij 
niso naraščali s krizo v vseh klubih. V KMN Puntar je dolg naraščal s krizo, ampak si ga 
klub prizadeva zmanjševati, kar pa ne morem reči za KMN Bronx Škofije. Tam se namreč 
dolg iz leta v leto povečuje in ni videti, da bi se stanje v kratkem času kaj popravilo. Tudi 
KMN Oplast Kobarid je pridelal presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013, ampak le-ta 
ni tako drastičen kot pri KMN Puntar ali KMN Bronx. KMN Dobovec v času krize po 
dostopnih podatkih sploh ni bil v negativni bilanci stanja. Klub je cel čas krize imel 
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pozitivno bilanco stanja, katera pa bo sploh v naslednjem finančnem poročilu, ki ga bo 
klub posredoval javnosti, skokovito narasla, saj je klub uspel pridobiti generalnega 
sponzorja. FC Litija pa je v času krize delovala brezhibno. Klub je v tem času uspel iz leta 
v leto ustvarjati več dobička. 
Za KMN Puntar lahko rečem, da se krize rešuje počasi a vztrajno. Klub bo, če bo 
nadaljeval v takšnem trendu, uspel priti do pozitivne ničle v prihodnjih nekaj letih (Ustni 
pogovor z A. Kavčič 31. 3. 2015). 
Kot vsi klubi pa ima tudi KMN Puntar svoje ambicije. Klub za nemoteno delovanje in 
udejstvovanje v 1. SFL potrebuje vsako leto približno 25.000 €. V kolikor pa bi se finančno 
stanje tako zelo izboljšalo, pa bi lahko klub prešel tudi v pol-profesionalne vode. Za takšno 
delovanje in udejstvovanje v 1. SFL bi zadoščal znesek nekje v višini 90.000 €. Od tega bi 
moral klub za plače igralcev nameniti 60.000 €. Klub bi v tem primeru zaposlil šest 
igralcev in trenerja, ki bi trenirali in igrali tekme šest do sedem krat tedensko, medtem ko 
bi ostali del ekipe treniral še naprej tri krat tedensko. To ostaja dokaj realna želja. Če pa 
bi klub želel igrati profesionalno, pa bi za svoje delovanje potreboval precej višji znesek, in 
sicer med 200.000 € in 300.000 €.  
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